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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国大蔵省の詳細な組織図図3
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本図は，Herman　Finer，　op．cit，（figure　3），p．175．による。
　　　　　　　　　図5：ホワイトホール型の英国政治機構図
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　　　　　　図6：リベラル型の英国政治機構図
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
D，イーストンによる政治システムの簡略化されたモデル図7
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
図8：　H・ダールダーによる野党の構図
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